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The Sino?Japanese War and the American Council of  
the Institute of Pacific Relations
Yutaka Sasaki
This essay traces the activities of the American Council of the Institute of Pacific Relations?the 
IPR?during the period between 1937 and 1939. Immediately after the outbreak of the Sino?Japanese war 
in July, 1937, the staff members of the American IPR began to engage in an extensive analysis of the Far 
Eastern situation in crisis. This was first illustrated by the publishing of pamphlets intended for the gen-
eral public that explained the root factors behind the Sino?Japanese War. In addition, the American IPR 
sponsored a series of informal discussion conferences held in different locations in the United States 
throughout 1938 and 1939. Attended not only by academics, but also by governmental officials, business-
men and journalists, these conferences dealt with various aspects of the war, including domestic political 
and economic situations in both China and Japan, the national interests of the United States, and the fu-
ture direction of American foreign policy vis-a-vis China and Japan.
This essay argues that while these activities were conducted in the spirit of objective observation, 
fairmindedness, and farsightedness, the American IPR and its members were increasingly drawn into 
?hot and controversial? political issues of the time, thereby endangering the cardinal principle of 
non-partisan objectivity. Indeed, the American IPR and its members were forced to walk a fine line 
between the observance of neutral, non-political, and non-partisan principle and the need to analyze 
the pressing issue of the time. In this process, especially after the Sino?Japanese War, the IPR lost control 
of how to set its own priorities, including its research agenda, as Paul Hooper has astutely suggested. In 
the end, this essay suggests that this dilemma resulted in the anti-Communist forces attacking the IPR 
based on the alleged violation of its cardinal principle. In this sense, one can observe that the IPR got 
carried away by the onrushing torrent of history.
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